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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga 
peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi yang dituliskan sebagai 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan 
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta. 
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Awaluddin Tjalla 
selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling. Penulis mengucapkan 
terima kasih atas bantuan dan bimbingan pada Ibu Dra. Louise B. Siwabessy, 
M.Pd dan Happy Karlina Marjo, M.Pd., Kons selaku dosen pembimbing yang 
telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan 
mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan selalu 
mendoakan peneliti selama menjalani pendidikan. Serta rekan-rekan 
mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling 2010 dan seluruh pihak yang 
telah membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang 
terlibat di dunia bimbingan dan konseling khususnya dan bagi masyarakat 
pada umumnya. 
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